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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul ”Analisis 
Katagorial Campur Kode dalam Lirik Lagu Cinta Laura”  ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh pengarang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebukan dalam daftar pustaka. 
Apabila pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia mendapat 
































“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q.S. Al-Insyirah : 6) 
 
Semua orang bisa menyerah. Itu hal termudah yang bisa dilakukan 
didunia, tetapi tetap bertahan ketika semua orang menganggap anda 
akan gagal, itulah kekuatan sejati.  (Anonim) 
 
Berusahalah menjadi yang terbaik, tetapi jangan menganggap 
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kemampuan, dan dengan iringan doa ini penulis diperuntukkan kepada. 
1. Ibu, Bapak dan Adik di Rumah. 
Terima kasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang diberikan. Doa 
yang tulus darimu tiada henti, cinta dan kasihmu tiada terganti, dorongan 
semangat selalu terpatri untuk diriku sehingga dapat menyelesaikan skripsi 
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Sahabatku, yaitu Esti Nurul Hidayati, Adetya Nindar, Linda .M., Nurul 
Qomariah, Hera dan semuanya yang tidak bisa kusebutkan satu per satu, 
terima kasih kalian semua telah memberi warna di dalam kehidupanku dan 

















Assalamualaikum wr. wb. 
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul ” 
Analisis Katagorial Campur Kode dalam Lirik Lagu Cinta Laura” dapat terselesaikan. 
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Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, arahan, dorongan dari berbagai 
pihak, kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan 
segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Drs. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum, selaku Ketua Jurusan  Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia dan Daerah. 
4. Drs. Yakub Nasucha, M. Hum, selaku Pembimbing Akademik yang selalu 
membimbing selama studi. 
5. Prof. Dr. Abdul Ngalim, M.M., M. Hum, selaku Pembimbing I, yang telah 
memberikan dan mengarahkan dengan penuh kesabaran hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
6. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum., selaku Pembimbing II, yang telah 




Akhirnya, penulis mengharapkan semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas 
segala bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi yang 
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ANALISIS KATAGORIAL CAMPUR KODE DALAM LIRIK  
LAGU CINTA LAURA   
 
Arini Dyah Rupa Murti, A 310060201, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi wujud campur kode dalam lirik 
lagu Cinta Laura dan (2) mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi 
campur kode yang terdapat dalam lirik lagu Cinta Laura.  
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Objek 
penelitiannya adalah campur kode dalam lirik lagu Cinta Laura. Data penelitian ini 
berupa kutipan-kutipan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang di dalamnya terkandung 
campur kode. Sumber data penelitian ini adalah lirik lagu yang terdapat dalam album 
Cinta Laura. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dengan teknik 
lanjutan yaitu teknik catat. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah 
metode padan dan metode agih.  
Penelitian tentang analisis katagorial campur kode dalam lirik lagu Cinta 
Laura ditemukan campur kode yang terdiri dari campur kode frasa dan campur kode 
klausa.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Campur kode 
bahasa Inggris lebih banyak dijumpai dalam lirik lagu Cinta Laura, 2) Latar belakang 
terjadinya campur kode dalam lirik lagu Cinta Laura antara lain karena penyesuaian 
terhadap bahasa yang sering digunakan oleh anak muda jaman sekarang, 3) Fungsi 
campur kode dalam lirik lagu Cinta Laura antara lain untuk memberi variasi lirik 
lagu, untuk menarik perhatian dan menghibur.   
 
Kata kunci: Campur kode frasa, campur kode klausa, dan lirik lagu Cinta Laura. 
   
 
 
 
 
 
 
 
